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廣野 行甫（図書館長） 山田 茂（政経学部）
伊藤 挙（体育学部） 岡田 勝也（理工学部）
山室 和也（文 学 部） 桑田てるみ（２１世紀アジア学部）
小口 裕通（研 究 所）
欠席者：１名
三浦 正広（法 学 部）
年間特別出席者
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中央： ４月 ８日（水） 政経学部１年生、法学部１年生
４月 ９日（木） 理工学部１年生、文学部１年生
４月１１日（土） 大学院１年生
鶴川： ４月 ８日（水） ２１世紀アジア学部
４月１０日（金） グローバルアジア研究科




































































種 別 20 年 度 決 算 額 21 年 度 決 算 額
和 漢 書 75,186,932 84,073,867
洋 書 13,602,028 58,652,790
視 聴 覚 資 料 8,926,475 7,471,100
合 計 97,715,435 150,197,757
図書資料費 （単位：円）
種 別 20 年 度 決 算 額 21年 度 決 算 額
消 耗 品 図 書 4,671,051 4,815,889
和 雑 誌
( 新 聞 を 含 む ）
10,848,055 13,653,825
洋 雑 誌
（ 新 聞 を 含 む ）
24,491,491 21,134,828
電子ジャーナル等（データ
ベ ー ス 含 む ）
37,321,318 46,557,903




申 請 部 署 20 年 度 決 算 額 21 年 度 決 算 額
体 育 学 部 8,178,455 0
イ ラ ク 研 2,530,723 2,349,383
文 東 洋 史 研 0 275,000
文 倫 理 学 研 0 100,792
文 地 理 研 0 472,500
高 等 学 校 690,954 323,504
中 学 校 87,329 45,530





和 漢 書 洋 書 計
購 入 図 書 20,365 874 21,239
視聴覚資料（ビデオテープ） 6 0 6
〃 （CD-ROM） 5 0 5
〃 （CD） 4 0 4
〃 （DVD） 461 0 461
〃 （ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ） 25 0 25
20,866 874 21,740
寄 贈 図 書 1,062 6,222 7,284
視聴覚資料（ビデオテープ） 1 0 1
〃 （CD-ROM） 6 0 6
〃 （DVD-ROM） 0 0 0
〃 （DVD） 5 0 5
1,074 6,222 7,296
その他 図 書 39 0 39





























区 分 種 別 申 請 部 署 和 漢 書 洋 書 計
購 入 図 書
文 学 部
東 洋 史 研 究 室
2 0 2
文 学 部
倫 理 学 研 究 室
0 2 2
文 学 部
地 理 研 究 室
7 0 7
２１世紀アジア学部 0 1 1
イ ラ ク 研 0 258 258
高 等 学 校 151 0 151




























種 別 和 漢 書 洋 書
図 書 276 4
視 聴 覚 資 料
（ ビ デ オ テ ー プ 等 ）
製 本 雑 誌 1,010 564
学部・研究室 政 経 学 部 2 0
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ビ デ オ テ ー プ
計
マ イ ク ロ フ ィ ル ム


















中 央 図 書 館 450 1,352 2,434 7,660 905 1,405 739 602 690 1,038 17,275
鶴 川 図 書 館 139 83 400 913 53 63 67 223 448 158 2,547
多 摩 図 書 館 14 6 4 122 235 8 8 91 4 6 498
中学校・高校 7 9 15 59 11 3 3 11 7 56 181












中 央 図 書 館 20 10 43 347 52 82 37 7 12 22 632
鶴 川 図 書 館 41 147 5,193 354 97 91 47 343 89 72 6,474
多 摩 図 書 館 0 2 0 1 35 0 0 45 0 0 83
文 学 部
倫 理 学 研
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 世 紀
ア ジ ア 学 部
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
イ ラ ク 研 0 10 196 16 1 7 0 13 15 0 258














中 央 図 書 館 ビ デ オ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
DVD 9 0 23 37 43 30 5 112 12 13 284
CD-ROM 0 0 1 3 3 1 1 0 0 0 9
CD 0 6 0 0 0 0 0 2 2 2 12
ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ 0 0 0 21 0 0 0 0 0 4 25
鶴 川 図 書 館 ビ デ オ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
DVD 25 0 13 35 25 2 0 24 7 0 131
CD-ROM 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
多 摩 図 書 館 ビデオ 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
DVD 0 0 0 9 16 0 0 7 0 0 32
文 学 部
東洋史研究室
DVD-ROM 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
文 学 部
地 理 研 究 室
DVD-ROM 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 7
中 学 ・ 高 校 DVD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1












1,218 320 4,075 0 1,479 1,994 1,905 0 11 11,002
























247 38 0 200 0 0 0 2,001 97 2,583
























222 84 0 2,118 0 0 0 0 7 2,431




























4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中央図書館 注１ 注2 注2,4,5 注2 注2,5 注2,6 注6 注2 注2
月～金 8:40～21:20 25 23 26 26 18 23 25 22 23 21 19 19 270
土 8:40～21:20
鶴川図書館 注１ 注3 注2,5 注2 注5 注2 注2,6 注6 注2
月～金 8:40～18:50 25 21 20 26 18 23 25 22 23 22 21 22 268
土 8:40～16:50
多摩図書館 注１ 注 2,5 注2 注5 注2 注2,6 注6 注2











4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 74 95 114 114 26 52 102 88 83 88 74 0 910
鶴 川 図 書 館 32 40 38 49 12 23 45 38 36 39 39 0 391
多 摩 図 書 館 30 39 49 49 12 23 45 38 36 36 39 0 396
合 計 136 174 201 212 50 98 192 164 155 163 152 0 1,697





4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 1,702 1,812 2,538 2,841 706 1,431 2,074 2,051 1,950 2,239 584 337 20,265
鶴 川 図 書 館 492 547 622 944 214 450 646 675 558 513 155 156 5,972
多 摩 図 書 館 143 170 152 188 52 97 180 156 263 201 65 49 1,716











4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 3,145 3,385 4,543 5,263 1,856 2,839 4,041 4,120 4,209 4,702 1,497 764 40,364
鶴 川 図 書 館 886 991 1,125 1,751 546 835 1,187 1,284 1,099 990 346 305 11,345
多 摩 図 書 館 242 296 280 325 118 168 288 506 506 352 115 80 3,276




4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 476 590 851 865 58 299 471 428 432 325 17 20 4,832
鶴 川 図 書 館 124 163 175 152 22 64 105 84 71 58 9 6 1,033
多 摩 図 書 館 16 31 35 14 1 10 10 10 10 4 2 0 143




4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 383 508 684 646 45 239 378 353 353 272 17 18 3,896
鶴 川 図 書 館 142 195 209 186 48 80 121 109 103 80 20 7 1,300
多 摩 図 書 館 18 35 36 16 2 13 10 11 11 4 2 0 158




















6,334 12,766 7,763 2,0755,839 7,416 2,874 2,554
6 24 28 4299 3 2,557 0
84 197 7,561 5041,113 98 306 1























357 60 1,119 192 778 1,025 808 967
0 0 0 06 6 1 145
247 22 2 47 0 2 0 965














31 39 10 242 10 53 3217 26 40 49
11 50 1 6 75 8 13 14
20 3412 18 27 35 8 212 9 47 25









268 228 62 3059 126 248 233165 188 237 307
105 7237 44 48 101 6 59 23 58 64
163 156 56 2550 103 190 169128 144 189 206









4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 18 29 24 27 25 40 17 15 4 22 13 5 239
鶴 川 図 書 館 3 1 0 12 4 1 10 7 0 6 2 0 46
多 摩 図 書 館 4 4 1 0 2 1 1 8 1 2 11 7 42




4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 10 13 19 10 4 22 12 16 12 14 9 7 148
鶴 川 図 書 館 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3
多 摩 図 書 館 0 2 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 10
合 計 10 15 23 13 6 23 12 16 13 14 9 7 161
（１４） BL inside web 利用件数
月
館 名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 7 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 13
鶴 川 図 書 館 11 0 0 13 0 3 4 3 0 0 0 3 37
多 摩 図 書 館 16 5 26 4 0 3 4 11 5 19 7 4 104




4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 97 123 79 68 67 72 62 68 120 108 44 53 961
鶴 川 図 書 館 6 16 8 1 2 5 8 9 0 10 0 1 66
多 摩 図 書 館 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5













4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
2 1 1 5 0 8 2 1 0 0 0 0 20
(2) (2) (4) (8) (0) (2) (1) (10) (4) (3) (4) (2) (42)
鶴 川 図 書 館 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
多 摩 図 書 館 2 1 0 2 0 2 0 3 0 0 0 0 10
4 2 1 7 0 10 4 5 0 0 0 0 33




4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 3 0 12 12 1 10 11 4 4 8 2 7 74
鶴 川 図 書 館 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 4 8
多 摩 図 書 館 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1




4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 4 1 1 2 2 1 3 5 3 0 2 1 25
鶴 川 図 書 館 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
多 摩 図 書 館 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3




4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 10 7 7 31 2 8 5 4 3 3 6 5 91
鶴 川 図 書 館 6 3 1 5 4 3 0 0 1 4 2 3 32
多 摩 図 書 館 1 1 19 3 1 4 1 29 0 0 0 0 59













































































































入 館 者 数
在 籍 者 数
28
平成２１年度図書館年次報告書（通巻２１号）
平成 ２２年 １１月 ２５日印刷
平成 ２２年 １１月 ２５日発行
編集・発行 国士舘大学附属図書館
東京都世田谷区世田谷４丁目２８番地１号
TEL ０３－５４８１－３２１３
FAX ０３－３４１１－２０５９
